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Anotacija
Socialiai aktyvi veikla edukologijos mokslininkų dažniausiai nagrinėjama tiriant socialinės-peda-
goginės pagalbos teikimo socialinės atskirties grupių vaikams galimybes. Tačiau nepakankamai 
analizuojamas mokinių prosocialaus elgesio skatinimas jaunimo organizacijose, savanoriškoje vei-
kloje. Straipsnyje, remiantis empirinio tyrimo (apklausos raštu) rezultatais, atskleidžiamos 5–12 kl. 
mokinių prosocialaus elgesio skatinimo socialiai aktyvia veikla galimybės. Tyrimu konstatuota, kad 
mokinių prosocialiam elgesiui skatinti reikšminga ugdymo(si) aplinka, kuri siejama su mokinių ben-
dravimo gebėjimų ugdymu, pozityvaus požiūrio į bendravimą ir bendradarbiavimą, savanorystę ska-
tinimu, galimybių vaikams įsitraukti į jaunimo organizacijų, mokyklos savivaldos veiklą sudarymu. 
PAGRINDINIAI ŽODŽIAI: prosocialus elgesys, socialiai aktyvi veikla, savanoriška veikla.
Abstract
A socially active work is mostly often researched by educationalists while analysing the opportu-
nities, providing pedagogical assistance for the children of disjuncture groups. The researches of 
foreign scientists reveal that active work in community is associated with individual’s prosocial 
behaviour. However, promotion of prosocial behaviour in youth organizations, voluntary activities is 
not sufficiently analysed. In the present article the opportunities for promotion of prosocial behaviour 
among 5th–12th class schoolchildren through the socially active work are revealed, referring to the 
results of the empirical research (written survey). It can be stated that the educational environment, 
which is related with the cultivation of communicative capacities, positive attitude towards commu-
nication and cooperation, promotion of volunteering, formation of the opportunities for children to 
enter the activities of youth organisations, school self-government, is significant for the promotion of 
prosocial behaviour among schoolchildren.
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Įvadas 
Jaunimo įsitraukimas į aktyvią socialinę veiklą yra neatsiejamas nuo pa-
garbos ir tolerancijos visuomenėje skatinimo, empatiško, socialiai aktyvaus ir 
altruistiško elgesio ugdymo(si), tokį ugdymą(si) skatinančios aplinkos kūrimo 
vaikystėje ir jaunystėje. Užsienio (Webb, 2006; Torres, Podgorecki, 2005; Anti-
kainen, 2003; Giddens, 2005 ir kt.) ir Lietuvos filosofų, sociologų (Grigas, 2001; 
Leončikas, 2007; Pruskus, 2004 ir kt.) ir edukologų (Zaleckienė, Kvieskienė, 
Jonutytė, Braslauskienė, Šmitienė, 2007 ir kt.) darbuose analizuojamas sociali-
nis bendrabūvis ekonominiu, teritoriniu bei nacionaliniu, bendruomenių telki-
mo aspektais. Lietuvos edukologų darbuose, kur analizuojama ugdymo realybė, 
labiau domimasi pavienių socialinių grupių socialinės integracijos ypatumais, 
sąlygomis, priemonėmis, kartais nagrinėjamos socialinės reabilitacijos ar kitos 
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socialinių-pedagoginių technologijų galimybių ribos ir privalumai vykdant as-
mens, asmenų grupės, suaugusiųjų ar vaikų resocializaciją bei padedant įveikti 
dezadaptaciją. Nuošalyje lieka asmens prosocialaus elgesio, socialiai aktyvios 
veiklos skatinimo, įgalinimo galimybių mokykloje ir jaunimo organizacijų sava-
noriškos veiklos klausimai.  
Socialinio aktyvumo, prosocialaus elgesio skatinimo raiškos ir tokios veiklos 
galimybių mokykloje aspektas – mažai tyrinėta problema. Ypač edukologijos 
mokslo kontekste mažai analizuotas prosocialaus elgesio skatinimo dalyvaujant 
savanoriškoje, jaunimo organizacijų veikloje aspektas. Užsienio autoriai dau-
giausia tyrė savanorių motyvaciją: E. G. Clary, M. Snyder (1991), Th., Rotolo, 
Jh. Wilson (2006) tyrė motyvų įtaką savanoriškos veiklos tęstinumui. B. Barton, 
(2007), M. A. Finkelstein (2008) tyrė tam tikrų amžiaus grupių dalyvavimo sava-
noriškoje veikloje galimybes. Savanoriškos veiklos ir pasitenkinimo gyvenimu 
sąsajas pagrindė M. Jegermalm, E. J. Grassman (2009). Užsienio autorių tyri-
mų apžvalga parodė, kad savanorystės edukacinės problemos mažai tyrinėtos, 
dažniau šis reiškinys tyrinėjamas socialinės psichologijos, sociologijos, istorijos 
aspektais. Lietuvoje daugiausia analizuota savanorių veikla bendruomenės ugdy-
mo kontekste (Baršauskienė, Leliūgienė, 2001), socioedukacinė savanorių veikla 
bendruomenės centre su vaikais (Štuopytė, 2010), savanorių rengimo darbui su 
vaikais ypatumai (Jonutytė, 2007), pilietinio ugdymo savanoriška veikla galimy-
bės (Zaleckienė, 2004). 
Prosocialus elgesys mokslinėje literatūroje analizuojamas kaip socialiai 
orientuotas pilietiškumas (Ranonytė, 2006), altruizmas (Lileikis 2007). Moksli-
nėje literatūroje pripažįstama, kad prosocialus elgesys su amžiumi keičiasi, kons-
tatuojama, jog kaitai įtakos turi ne tik asmens patirtys, charakterio bruožai, bet 
ir ugdymo aplinka, skatinimas įsitraukti į savanorišką ir panašią veiklą (Lileikis, 
2007 ir kt.). Iš pradžių susivokdami emocijų ir jausmų lygmenyje (kiek kiekvie-
nas esame svarbūs vieni kitiems), vėliau jau racionaliai siekiame suvokti savo 
ir kitų elgesio motyvus, tinkamai reikšti emocijas, suvokti ir reaguoti į kitus ir 
puoselėti pozityvius tarpusavio santykius (draugystę). Nūnai realių ir virtualių 
socialinių tinklų pobūdis, jų poreikis ir požiūris į juos sparčiai kinta. 
Visuomenėje, siekiant įveikti socialinę atskirtį bei užtikrinti jos prevenciją, 
kompensuoti socialinius padarinius, reikia didelių finansinių, materialinių ir žmo-
giškųjų išteklių. Prosocialaus elgesio skatinimas bendruomenėje, prevencinių prie-
monių taikymas laiku leistų optimizuoti teikiamą socialinę pedagoginę pagalbą. 
Šiuo aspektu ypač svarbu sudaryti sąlygas mokyklose mokiniams bendrauti ir 
bendradarbiauti kuo įvairesnėje socialinėje aplinkoje, įgyti socialinės veiklos ge-
bėjimų, ugdytis socialinio aktyvumo, savanorystės, altruistinės veiklos nuostatas 
ir kt. Aktualus tampa mokinių prosocialaus elgesio, jo raiškos ir skatinimo galimy-
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bių ugdymo institucijose tyrimas. Prosocialus elgesys ir socialiai aktyvios veiklos 
skatinimas neatsiejami nuo visuomenės narių sutelktumo, tolerancijos, pagarbos 
bei lygių galimybių puoselėjimo. Šiuo aspektu bendrojo lavinimo mokykloje ypač 
aktualu tampa: atskleisti moksleivių prosocialaus elgesio raišką, socialiai aktyvios 
veiklos skatinimo veiksnius, mokinių įtraukimo į socialiai aktyvią jaunimo orga-
nizacijų veiklą būdus ir pan. 
Tyrimo objektu  pasirinkus 5–12 kl. mokinių prosocialaus elgesio skatinimo 
galimybes, keliamas tyrimo tikslas – atskleisti 5–12 kl. mokinių prosocialaus 
elgesio skatinimo socialiai aktyvia veikla galimybes. 
Tyrimo metodika.  Taikyti šie metodai: teorinė analizė, siekiant nustatyti 
ištirtumo problemos klausimais lygį; dokumentų analizė, apklausa raštu. Vykdant 
„Galimos diskriminacijos apraiškos bendrojo lavinimo mokykloje“ (2009) tyrimą, 
atliktas empirinis tyrimas, kuriuo siekta atskleisti 5–12 kl. mokinių prosocialaus 
elgesio skatinimo socialiai aktyvia veikla galimybes. Apklausoje raštu dalyva-
vo 2064 penktų–dvyliktų klasių Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų mokiniai. 
Taikyta dvipakopė atranka: pirmajame etape iš visos bendrojo lavinimo mokyklų 
aibės atrinktas reprezentatyvus mokyklų skaičius – 287 mokyklos, tose mokyklo-
se kiekvienoje penktoje–dvyliktoje klasėje apklausta po 2 mokinius (pastaruosius 
tyrėjai pasirinko iš klasių atsitiktinės atrankos būdu ir nurodė mokykloms, kuriuos 
konkrečiai reikia apklausti). Mokinių teirautasi: kokioje (ar) dalyvauja jaunimo 
organizacijų, savanoriškoje, mokyklos savivaldos veikloje, kas juos skatina į šią 
veiklą įsitraukti, kiek gauna informacijos apie tokios veiklos galimybes mokyklo-
je, kaip vertina bendravimą su įvairiais žmonėmis, galimybę padėti kitiems ir pan. 
Mokinių atsakymai analizuoti atsižvelgiant į respondentų lytį, amžių, gyvenamąją 
vietą, mokyklos tipą.
Tyrimo duomenys buvo analizuojami SPSS-12 programa, taikyti šie statistikos 
metodai: Chi kvadrato, Kruskal-Walles, Mann-Whitney testai. 
Mokinių prosocialaus elgesio skatinimo aktyvia veikla teorinės 
įžvalgos. Prosocialų elgesį siejame su pagalba kitam ar kitiems žmonėms (Ei-
senberg, 1992). Šiam elgesiui būdingas savanoriškumas ir sąmoningumas. Moki-
nių socialiai aktyvios veiklos raiška dažniausiai siejama su dalyvavimu mokinių 
savivaldoje, jaunimo organizacijose ir savanoriškoje veikloje. Mokyklose neretai 
apsiribojama skatinimu įsitraukti į mokyklos savivaldą teigiant, jog mokiniai daly-
vauti jaunimo organizacijų veikloje turėtų būti skatinami šeimoje, bendruomenėje. 
Mokslinėje literatūroje įvairiais aspektais analizuojamos prosocialaus elgesio 
skatinimo prielaidos ir veiksniai. Rekonstrukcionizmo filosofijos nuostatose atsi-
skleidžia mokyklos vaidmuo įgyvendinant socialines permainas, nes mokykla turi 
ne tik atitikti besikeičiančius visuomenės poreikius, bet ir juos formuoti. Ugdymo 
kokybę, rekonstrukcionistų teigimu, nulemia visos bendruomenės (moksleiviai, 
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mokytojai, tėvai, įvairių visuomenės sluoksnių ir institucijų atstovai) įsitraukimo 
į šį procesą lygis (Ozmon, Craver, 1996). Bendruomeninio ir socialinio ugdymo 
koncepcijų nuostatose akcentuojama, kad visi socialiai asmenybę ugdantys veiks-
niai sudaro vientisą ugdymo sistemą su daugeliu struktūrinių elementų ir kartu 
veikdami gali sustiprinti pozityvų ryšį tarp asmenybės ir ją supančios aplinkos 
(Laužikas, 1993; Leliūgienė, 2001; Berns, 2009). Šioje sistemoje ypač pabrėžiama 
visų sistemos elementų (veiksnių) darna. Todėl toks svarbus mokyklos vaidmuo 
skatinant mokinius įsitraukti į jaunimo organizacijų, savanorišką veiklą, kuriant 
prosocialų elgesį skatinančią ugdymo(si) aplinką. Socialinio ugdymo sistemos 
pagrindą sudaro visų veiksnių (šeima, bendraamžių subkultūra, mikrosociumas, 
auklėjimo institutai ir religinės organizacijos) integracija ir vieningos ugdymo pro-
ceso organizavimo strategijos numatymas. Socialinių normų teorijoje pažymima, 
kad žmonių tarpusavio sąveika įpareigoja teikti pagalbą tiems žmonėms, iš ku-
rių praeityje susilaukta pagalbos. Socialinės atsakomybės normos žmones įgalina 
teikti pagalbą ir tiems, kurie negali atsakyti tuo pačiu. D. G. Mayers (2008) pažy-
mi, kad žmonės dažniau padeda tiems asmenims, kurie dėl susidariusios padėties 
nekalti, todėl labiausiai visuomenėje pagalbos sulaukia vaikai. Kita vertus, būtent 
vaikai sulaukdami aplinkinių pagalbos ir palaikymo greičiau įsitraukia į savano-
rišką veiklą.
Dauguma socialinio bendrabūvio normų yra susijusios su prosocialaus elgesio 
skatinimu ir palaikymu artimiausioje aplinkoje (mikrosociume). Todėl ypač svar-
bus mokyklos, jos bendruomenės vaidmuo skatinant mokinių socialiai aktyvią vei-
klą bendruomenėje. Anot A. Suslavičiaus, G. Valicko (1999), ilgą laiką dalyvau-
jant savanoriškoje veikloje, t. y. nuolat teikiant pagalbą kitiems, ji tampa vertybe, 
kuri nebepriklauso nuo išorinio poveikio. Taip socialinės normos skatina žmogų 
elgtis altruistiškai, įtvirtina prosocialaus elgesio nuostatas. Asmens įsitraukimas į 
socialiai aktyvią veiklą visuomenei yra svarbus dviem aspektais: socialiai aktyvi, 
savanoriška veikla yra naudinga asmeniui, siekiant tobulinti jo socialinius gebėji-
mus, ugdytis dorovines nuostatas; svarbi ir ekonominė nauda, kurią teikia asmenų 
socialiai aktyvi veikla (Rehberg, 2005; Hiromi, 2006). Asmens prosocialią veiklą 
pagrindžiančios teorijos skiria tris svarbiausius veiksnius, kurie svarbūs teikiant 
socialinę paramą: individo charakteristika, individų tarpusavio sąveika, bendruo-
menė (Skoglud, 2006; Štuopytė, 2010).
Apibendrinus įvairių mokslinių teorijų, kur išskiriami prosocialaus elgesio, 
socialinio aktyvumo skatinimo galimybių aspektai, įžvalgas teigtina, kad ypač 
svarbu sudaryti sąlygų visumą: mokyklų bendruomenėse mokiniams bendrauti ir 
bendradarbiauti kuo įvairesnėje socialinėje aplinkoje, įgyti socialinės veiklos ge-
bėjimų jaunimo organizacijų veikloje, ugdytis socialinio aktyvumo ir tinklaveikos 
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gebėjimus, formuotis savanorystės, altruistinės veiklos nuostatas ir kt. Aktualus 
tampa mokinių prosocialaus elgesio, jo raiškos ir skatinimo galimybių ugdymo 
institucijose tyrimas. Pažymėtina, kad prosocialų elgesį lemia tam palanki eduka-
cinė aplinka, kurią kuriant labai svarbu įtraukti mokinius į savanoriškos pagalbos 
teikimą bendruomenės nariams, organizuoti tokią veiklą (žr. 1 pav.). Mokyklai bū-
dingas savitas bendruomenės narių telkimo pobūdis, veiklos specifika, galimybės 
ir poreikiai, todėl svarbu tirti ir analizuoti prosocialaus elgesio galimybes moky-
klinėje aplinkoje, specialias sąlygas, kurias gali užtikrinti tik ugdymo institucija, 
skatindama mokinius dalyvauti bendruomenės socialiai aktyvioje veikloje. 
1 pav. Mokinių prosocialaus elgesio skatinimo mokykloje galimybės
Mokykloje mokinių prosocialaus elgesio skatinimas sietinas su socialiai akty-
via veikla: dalyvavimu jaunimo organizacijose, savanoriškoje veikloje. Socialiai 
aktyvią veiklą mokykloje skatintų ugdymo(si) aplinka, kurioje mokiniai galėtų 
kurti ir plėsti socialinius tinklus (bendravimo tinklą), tobulintų bendravimo ir ben-
dradarbiavimo kuo įvairesnėje socialinėje, kultūrinėje aplinkoje gebėjimus, ben-
drautų ir būtų skatinami padėti įvairiems žmonėms. Mokiniai socialiai aktyvioje 
veikloje galėtų pažinti kitų poreikius, mokytųsi juos tenkinti, geriau pažintų save ir 
savo poreikius. Kita vertus, jaunimo organizacijose ir ne tik jose, organizuojamoje 
savanoriškoje veikloje ugdomos vertybės, susijusios su pagalbos kitiems teikimu 
(pagarba, tolerancija, pareiga, atsakingumas, pilietiškumas ir pan.). 
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Tyrimo rezultatai 
Pažymėtina, kad iš tyrime dalyvavusių 5–12 klasių mokinių tik 26 proc. teigė 
dalyvaujantys savanoriškoje veikloje. Daugelis tyrime dalyvavusių mokinių teigė 
nedalyvaujantys nei savanoriškoje, nei jaunimo organizacijų veikloje (2 pav.). Kita 
vertus, atlikus išsamią duomenų analizę (Kruskal-Walles, Mann-Whitney testus) 
konstatuota, kad daugeliu atvejų mokiniai, dalyvaujantys jaunimo organizacijų 
veikloje, teigia dalyvaujantys ir savanoriškoje veikloje, ir mokyklos savivaldoje 
(χ2 = 175,4; df = 1; p ≤0,000; χ2 = 15,19; df = 2; p ≤0,001).
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24 76
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Savanoriška veikla
Veikla jaunimo o-
jose
taip ne
2 pav. 5–12 klasių mokinių dalyvavimas savanoriškoje,  
jaunimo organizacijų veikloje (proc.) 
Nors tik nedidelė dalis mokinių patvirtino, jog dalyvauja savanoriškoje ir jau-
nimo organizacijų veikloje, mokyklos savivaldoje, tyrimo rezultatai patvirtino, 
kad mokinių prosocialus elgesys (t. y. siekis padėti kitiems ir didžiavimasis savimi 
padėjus kitam) susijęs su: tiriamųjų amžiumi (χ2 = 17,9; df = 2; p ≤0,000), lytimi 
(χ2 = 50,07; df = 2; p <0,000), gyvenamąja ir ugdymo aplinka (χ2 =9,66; df = 4; 
p <0,04) bei dalyvavimu socialiai aktyvioje veikloje (jaunimo organizacijų, sava-
noriškoje veikloje). 15–19 metų respondentai, dažniau nei 10–14-mečiai, teigdavo, 
kad galimybė padėti kitiems jiems teikia džiaugsmą ir kelia didžiavimosi savimi 
jausmą (χ2 = 17,9; df = 2; p ≤0,000). Merginos dažniau nei vaikinai bendravimą ir 
pagalbą kitiems sieja su teigiamomis emocijomis (Mann-Whitney U = 439 667,5; 
p <0,000).
Mokinių prosocialaus elgesio raiška, nuostatos atsiskleidžia jų realioje veiklo-
je. Nustatytas statistiškai glaudus ryšys, siejantis tyrime dalyvavusių mokinių da-
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lyvavimą savanoriškoje veikloje su požiūriu į tai, kad mokykloje informacijos apie 
galimybę dalyvauti savanoriškoje veikloje užtenka (χ2 = 107,94; df = 4; p <0,000), 
galimybių dalyvauti tokioje veikloje užtenka tiek mokykloje, tiek už jos ribų. T. y. 
mokiniai, dalyvaujantys savanoriškoje veikloje, dažniau teigia gaunantys informa-
cijos ir įžvelgiantys daugiau galimybių dalyvauti savanoriškoje veikloje nei tie mo-
kiniai, kurie tokioje veikloje nedalyvauja. Merginos dažniau teigia dalyvaujančios 
savanoriškoje veikloje nei vaikiniai (Mann-Whitney U = 449 190,00; p <0,000). Ir 
jaunesni mokiniai (10–15 m.) dažniau teigia dalyvaujantys savanoriškoje veikloje 
nei vyresni mokiniai (Mann-Whitney U = 460 105,00; p <0,05). Pažymėtina, kad 
į savanorišką veiklą įsitraukę mokiniai teigia kartais susiduriantys su pašaipomis 
mokykloje dėl šios veiklos (3 pav.). Mokiniai, teigę turintys draugų, dažniau da-
lyvavo savanoriškoje veikloje ir teigė, kad yra patenkinti savimi, jei gali padėti 
kitiems (χ2 = 28,45; df = 2; p <0,000). 
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Analizuojant tyrimų duomenis pastebėta, kad savanoriškoje veikloje dažniau-
siai dalyvauja mokiniai, turintys socialinį draugų palaikymą, platų socialinį tinklą 
(χ2 = 102,3; df = 2; p <0,000). Galima pažymėti, kad nuostatą padėti kitiems turintys 
ir jaunimo organizacijose dalyvaujantys mokiniai jaučiasi saugesni: mokykloje jų 
niekas (nei mokiniai [U = 305 095,00; p <0,001], nei mokytojai [U = 313 501,00; 
p <0,01]) neskriaudžia, neužgaulioja. Mokiniai, dalyvaujantys savanoriškoje ir 
jaunimo organizacijų veikloje dažniau mokykloje pastebi netinkamo bendravimo 
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atvejus, mokinius, kurie yra ignoruojami, atstumti (negalią turintys ar skurdžiai 
gyvenantys mokiniai ir pan.), žeminami (tiek mokinių, tiek mokytojų). Būtent sa-
vanoriškoje veikloje dalyvaujantys respondentai pastebi, kad mokykloje mokiniai 
vengia bendrauti su mokiniais, kurie turi negalę (U = 325378,00; p <0,001). 
Mokinių mokykloje ir už jos ribų randamos galimybės socialiai aktyviai vei-
klai susijusios su jų amžiumi ir lytimi. Mergaitės dažniau teigia, kad mokyklo-
je ir už jos ribų yra sudaromos galimybės savanoriškai veiklai (U = 458 101,00; 
p <0,00). Įvairaus amžiaus mokiniai mato panašias galimybes savanoriškai vei-
klai mokykloje, tačiau jaunesni mokiniai (10–14 m.) teigia dažniau gaunantys pa-
kankamai informacijos apie savanorišką veiklą mokykloje nei vyresni mokiniai 
(15–19 m.) (U = 428701,00; p <0,000). Gimnazijose ir vidurinėse mokyklose besi-
mokantys ir miesteliuose gyvenantys mokiniai dažniau teigia gaunantys informa-
cijos mokyklose apie savanoriškos veiklos galimybes (Kruskal-Walles χ2 = 14,2; 
df = 2; p <0,00). Didmiesčiuose besimokantys mokiniai rečiau teigia gaunantys 
tokio pobūdžio informacijos, tuo tarpu mažesniuose miesteliuose besimokantys 
vaikai tokios informacijos ir galimybių nestokoja. Mažiau galimybių savanoriškai 
veiklai įžvelgia ir didmiestyje bei rajonuose gyvenantys mokiniai (Kruskal-Walles 
χ2 = 6,7; df = 2; p <0,03). 
Mokykloje prosocialų mokinių elgesį skatinančios aplinkos kūrimas siejamas 
su mokinių skatinimu įsitraukti į jaunimo organizacijų, savanorišką veiklą, ak-
tyvų dalyvavimą mokyklos bendruomenės gyvenime, platesnių galimybių suda-
rymu mokykloje bendrauti (socialiniu, kultūriniu, religiniu ir kitais aspektais) su 
kuo įvairesniais asmenimis, jų grupėmis, plėtoti socialinius (bendravimo) tinklus 
(1 pav.). Tyrime dalyvavę mokiniai teigia, kad mokykloje sudaromos galimybės 
dalyvauti savanoriškoje veikoje, tik dalis mokinių pasigenda tokios informacijos ir 
galimybių (3 pav.). Pažymėtina, kad mokiniams svarbu, kaip mokyklos bendruo-
menė priima dalyvavimą savanoriškoje veikloje: jei už dalyvavimą tokioje veiklo-
je pašiepiami, tai turi įtakos jų nuomonei apie tokios veiklos galimybę mokykloje 
(χ2 = 39,88; df = 8; p <0,000), dalyvavimą tokioje veikloje (χ2 = 9,09; df = 4; 
p <0,005). Vaikinai dažnai pastebi, kad bendraamžiai iš jų pasišaipo dėl dalyva-
vimo savanoriškoje veikloje – dažniau nei iš merginų (U = 456 265,5; p <0,005). 
Mažesniuose miestuose ir miesteliuose gyvenantys mokiniai dažiau pastebi to-
kias pašaipas nei gyvenantieji didmiesčiuose (Kruskal-Walles χ2 = 22,18; df = 2; 
p <0,000). Pažymėtina, kad dažniau pašaipas, susijusias su dalyvavimu savano-
riškoje veikloje, pastebi tie mokiniai, kurių siauras bendravimo mokykloje ratas, 
kurie turi mažai draugų (U = 34003,00; p <0,000). Kita vertus, pastebėta sąsaja 
tarp mokinių pasitenkinimo savimi padedant kitiems ir bendraamžių pašaipų dėl 
dalyvavimo savanoriškoje veikloje (χ2 = 46,84; df = 8; p <0,000). Kuriant moki-
nių socialiai aktyvią veiklą, skatinančią palankią ugdymui(si) aplinką mokykloje, 
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telkiant įvairias priemones, svarbu įvertinti skirtingo amžiaus, lyties, prosocialaus 
elgesio, patirties mokinių skirtingas įsitraukimo galimybes ir mokyklos bendruo-
menės kultūros ypatumus.
Išvados
Mokinių prosocialaus elgesio raiška pastebima jų praktinėje socialinėje vei-
kloje, t. y. mokinių savanoriškoje, jaunimo organizacijų veikloje. Mokiniai, da-
lyvaujantys socialiai aktyvioje savanoriškoje veikloje, mažiau nei kiti mokiniai 
toleruoja netinkamą elgesį mokykloje su kitais besimokančiaisiais, yra labiau 
orientuoti į abipusės pagalbos teikimą ir socialinį sutelktumą. Prosocialiu elgesiu 
pasižymintys mokiniai turi platų socialinio palaikymo tinklą, jaučia didesnį pasi-
tenkinimą bendravimu ir vykdoma savanoriška veikla. 
Tyrime dalyvavę prosocialaus elgesio nuostatas turintys mokiniai dažniau da-
lyvavo savanoriškoje, jaunimo organizacijų veikloje, teigė turintys daug draugų, 
jie dažniau įžvelgia savanoriškos veiklos galimybių. Mergaitės dažniau nei vaiki-
nai, 13 m. ir vyresni mokiniai teigia labiau jaučią pasitenkinimą ir pasididžiavimą 
savimi, kai gali padėti kitiems, užsiimti savanoriška veikla, jautriau reaguoja į so-
cialiai netinkamą elgesį, geriau suvokia socialinę sanglaudą ir įžvelgia jos svarbą. 
Mokinių prosocialaus elgesio skatinimas yra tinkamos, t. y. prosocialios, socialiai 
aktyvios veiklą skatinančios, ugdymo(si) aplinkos kūrimas. Jis siejamas su mo-
kinių bendravimo gebėjimų ugdymu, pozityvaus požiūrio į bendravimą ir ben-
dradarbiavimą, draugystę, savanorystę skatinimu, galimybių įsitraukti į jaunimo 
organizacijų, mokyklos savivaldos veiklą sudarymu. 
Gauta 2013 05 15
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MOTIVATION OF SCHOOLCHILDREN FOR PRO-SOCIAL  
BEHAVIOUR THROUGH SOCIALLY ACTIVE TASKS 
Ilona Klanienė, Gražina Šmitienė
Summary
Prosocial behavior of schoolchildren is closely related with the promotion 
of respect and tolerance in society, with cultivation of emphatic, socially active 
and altruistic bahaviour, creation of the environment, promoting such behavior 
in childhood and adolescence.
In the works of Lithuanian educationalists, analysing educational reality, the 
attention is mostly based on the peculiarities, conditions and means of social 
integration among different social groups; in the exceptional cases the limits and 
opportunities of social rehabilitation or other social-pedagogic technologies are 
examined, resocialisation of a person, group of individuals, adults or children is 
performed and desadaptation is helping to be overcome. The discourse of volun-
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tary activity of personal prosocial behavior, promotion of socially active work, 
empowering opportunities of school, youth organisations remains apart. In scien-
tific literature it is admitted that prosocial behavior changes depending on age, 
and stated that not only personal experiences or character features, but also edu-
cational environment, inducement to join voluntary or similar activities influence 
change. Therefore, the nature of real or virtual social networks, their demand and 
attitude towards them are quickly fluctuating. The variety of means, enabling to 
quicken social cohesion, is quickly changing and developing.
Opportunities, promoting prosocial behavior in school, youth organisations 
or while performing voluntary activities, are not sufficiently analysed in scientific 
literature. Therefore, in the present article the opportunities, promoting prosocial 
behavior among 5th–12th class schoolchildren through the socially active work, are 
revealed. After summing up the insights of different scientific theories, regarding 
promotional opportunities of prosocial behavior, social activeness and social cohe-
sion, it can be stated that prosocial behavior is determined by a friendly educatio-
nal environment, formation of which highly depends on the interaction among the 
all person socialisation institutions (family, school, youth and nongovernmental 
organizations and etc.) and the priority, distinguished in their activity – voluntary 
help for community members, realisation of such activity. Each social institution 
is characterised by a distinctive character while assembling community members, 
in particularity of activity, opportunities and needs. In order to reveal the opportu-
nities, promoting prosocial behavior among schoolchildren, the empirical research 
has been accomplished, in which a method of written survey was used. 2064 5th–
12th class schoolchildren from Lithuanian comprehensive schools have been sur-
veyed, using a two-level sample. The research results have revealed that prosocial 
behavior is mostly revealed through the practical social activities, i.e. the voluntary 
work of schoolchildren and youth organisations. It can be noted that only 26 per 
cent of 5th–12th class schoolchildren, taking part in the research, admitted partici-
pating in voluntary activities. The majority of them state that they do not parti-
cipate neither in the voluntary work, nor in the activities of youth organisations. 
Socially active work in school could be promoted by educational environment, in 
which schoolchildren would be able to create and broaden social networks (com-
munication network), to develop the abilities of communication and cooperation 
in different social and cultural environment, would communicate and would be 
promoted to help various people. With the help of the research it was pursuing 
to ascertain where (in which activity) the prosocial behavior is mostly observed. 
The expression of prosocial behavior among schoolchildren is perceived in their 
practical-social work, i.e. in their self-expression, activities in youth organisations. 
Schoolchildren, participating in socially active voluntary work, tolerate inappro-
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priate behavior towards their classmates in school less than others, are more orien-
tated towards the rendering of mutual help and social unity. Schoolchildren, cha-
racterised as having prosocial behavior, have broad social support network, feel 
higher satisfaction regarding communication and voluntary work. The surveyed 
schoolchildren, having the attitude of prosocial behavior, more often participated 
in voluntary work, activities of youth organisations, they stated that they had many 
friends, also more often penetrated broader opportunities for voluntary work than 
other schoolchildren. The creation of such environment is related with the cultiva-
tion of schoolchildren’s communication capacities, promotion of positive attitude 
towards communication and cooperation, friendship and volunteering, formation 
of the opportunities to enter the activities of youth organisations and school self-
government.  
